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The aim of this project is study the custody of the children when during a crisis with the couple, whether or not they are married. 
It begins with an attempt of description and conceptualization from the perspective of parental responsability, investigating the 
coincidences and differences of both figures, taking into account both its legislative evolution and its application by the courts. 
 
In particular, guardianship and shared custody are analyzed in a legal, jurisprudential and factual approximation, trying to reflect 
not only the normative provisions and judicial decisions in the contentious proceedings but also the different solutions provided 
by the parties involved through the mutual agreements.  
progenitor, best interest of child, shared custody, parental responsability, single custody.
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El objeto del presente trabajo es el estudio de la guarda y custodia de los hijos cuando se produce la crisis de pareja, unida o no 
por vínculo matrimonial. Se inicia con un intento de descripción y conceptualización desde la perspectiva de la patria potestad, 
indagando sobre las coincidencias y diferencias de ambas figuras, teniendo en cuenta tanto su evolución legislativa como su 
aplicación por los tribunales. 
 
En particular se analiza la guardia y custodia compartida en una aproximación legal, jurisprudencial y fáctica, tratando de reflejar 
no sólo las previsiones normativas y las resoluciones judiciales en los procedimientos contenciosos sino también las diferentes 
soluciones aportadas por las propias partes implicadas a través de los convenios aprobados de mutuo acuerdo. 
Progenitor, custodia monoparental, interés superior del menor, custodia compartida, patria potestad.
